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 Il momento in cui i tuoi risultati cambiano  
il corso della scienza. 
Questo è il momento per cui lavoriamo  
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ZEISS WORKSHOP 
Micro-Macro e sezionamento ottico 
Un corso dedicato ai principi di microscopia e sezionamento ottico in fluorescenza, illuminazione in luce strutturata 
e sue applicazioni. 
 
Incontriamoci     
 
Il giorno 24 maggio 2016 dalle 11,00 alle 13,00 
c/o Università di Bologna 
Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche ed Ambientali (BiGeA)  
Sala Lauree - Via Selmi 3, 40126 Bologna 
 
Per lo svolgimento del corso verrà impiegata la seguente strumentazione 
• Microscopio rovesciato motorizzato Axio Observer Z1 
• Microscopio zoom motorizzato Axio Zoom V16  
 
I posti disponibili sono limitati. 
 
Per partecipare è indispensabile effettuare la propria iscrizione entro il 20/05/16, trasmettendo i propri dati  
personali all’indirizzo email marketing.czi@zeiss.com ed indicando come oggetto il titolo del corso. 
 
In collaborazione  con:                         
 
 
 
 
 
 
 
 
Direttore scientifico Prof.ssa Valeria Franceschini 
 
 
